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บทคัดย่อ
ปัจจุบันมีสื่อที่น่าสนใจต่างๆ มากมายที่สามารถเข้า
ถงึได้บนอินเทอร์เนต็ เช่น การ์ตนู รปูวาด วีดโีอ เป็นต้น แต่
ไม่ใช่ทุกคนจะสามารถเข้าถึงสือ่กลุม่นีไ้ด้ โดยเฉพาะผูพ้กิาร
ทางสายตา (Vision impairment or visual impairment) 
ซึง่หมายถึง บคุคลตาบอด หรอืบุคคลทีม่ปัีญหาเกีย่วกบัการ
มองเห็นในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ตาบอดสี หรือผู้ที่มีปัญหา
เก่ียวกบักระจกตา ซึง่เป็นผูท้ีม่สีทิธใินการเข้าถงึอย่างเสมอ
ภาค โดยปราศจากการเลอืกปฏบัิต ิดงัปฏญิญาสากลว่าด้วย
สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ค.ศ. 1948 (Universal 
Declaration of Human Rights 1948) ที่ว่า มนุษย์ทุกคน
ซึ่งรวมถึงคนพิการจะต้องมีความเท่าเทียมกันในทุก ด้าน 
ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายอย่างเสมอภาคกัน โดย
ปราศจากการเลือกปฏิบัติใด ๆ และมีสิทธิในการประกอบ
อาชีพ รวมถึงสิทธิพลเมือง สิทธิทางการเมือง สิทธิทาง
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม บทความฉบับนี้แสดง
ให้เห็นถึงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ส�าหรับผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับการมองเห็น โดยมุ่งเน้นให้มี
โอกาสเข้าถงึสือ่การ์ตนูออนไลน์ได้อย่างบุคคลทัว่ไป ปัจจบุนั
พบว่าส่ือการ์ตนูส�าหรบัผูม้ปัีญหาทางการมองเหน็มช่ีองทาง
ทั้งสิ้น 4 ช่องทาง ได้แก่ Alternative Text (ALT Text), 
Graphic Audio, เว็บไซต์ The Comics Empower, และ
หนังสือ Life A Tactile Comic for Blind People
ค�าส�าคัญ: คนพิการ / การสื่อสาร / การ์ตูนออนไลน์
Abstract
Nowadays, with the evolution of technology, 
online media, such as comics, cartoons, photos, 
and videos, has become unrestrictedly accessible. 
However, this Information is inaccessible for some 
groups of people, especially people with the visual 
impairment or the blind. The Universal Declaration 
of Human Rights 1948 stated that all human beings 
are born free and equal in dignity and rights Human 
rights, regardless of nationality, sex, national or ethnic 
origin, race, religion, language, or other status. This 
article focused on the development of information and 
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communication technology, Online Comics Technology, 
for people with Visual Impairment through Alternative 
Text (ALT Text), Graphic Audio, The Comics Empower 
website, and Braille comic book “Life A Tactile Comic 
for Blind People”, in order to overcome this issue.
Keywords: Vision Impairment / Communication 
/ Comic Online
บทน�า
ปัจจุบันหนังสือการ์ตูนเป็นสื่อที่ได้รับความนิยมเป็น
อย่างมากในหมูเ่ดก็ วัยรุ่น ไปจนถึงผูใ้หญ่บางกลุม่ เพราะ
หาซือ้ง่าย และมเีนือ้หาท่ีดงึดูดความสนใจของผู้อ่าน หนังสอื
การ์ตูนเป็นสื่อท่ีสามารถถ่ายทอดเร่ืองราว สามารถแปล
นามธรรมให้ออกมาเป็นรูปธรรม และสามารถท�าให้ผู้อ่าน
มคีวามกระตอืรอืร้น และอยากทีจ่ะตดิตามอ่านโดยไม่เบือ่
หน่าย อย่างไรกต็าม ไม่ใช่ผูรั้บส่ือทุกกลุม่จะมคีวามสามารถ
ในการรับสื่อหนังสือการ์ตูนได้อย่างเท่าเทียมกันเนื่องจาก
ความบกพร่องทางด้านการสือ่สาร อาทิเช่น ผูม้ปัีญหาทางการ
มองเห็น (Vision impairment or visual impairment) ดังนัน้
การเพิม่ช่องทางการเข้าถงึสือ่หนงัสอืการ์ตนูส�าหรบัผูม้ปัีญหา
ทางมองเหน็ โดยมุง่เน้นไปท่ีการเพิม่โอกาสเข้าถงึสือ่หนังสอื
การ์ตนูได้อย่างบคุคลทัว่ไปจงึเป็นสิง่ทีส่งัคมหรอืผูอ้อกแบบ
สือ่ควรตระหนักในโอกาสต่อไป
คนพิการในบริบทการสื่อสาร
จากการศึกษากรอบแนวคิดสากลที่เกี่ยวข้องว่าด้วย
สทิธขิองคนพกิารในบริบทการส่ือสาร และ
การส่งเสริมให้มีบริการเพ่ือเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ
คนพกิาร สามารถจ�าแนกกรอบแนวคดิสากลได้ออกเป็น 4 
กรอบแนวคดิดงันี้
1 . ปฏิญญาสากลว ่าด ้วยสิทธิมนุษยชนแห ่ง
สหประชาชาติ ค.ศ. 1948 (Universal Declaration of 
Human Rights 1948) ว่า มนษุย์ทุกคนซ่ึงรวมถึงคนพกิาร
จะต้องมคีวามเท่าเทยีมกนัในทกุ ๆ ด้าน และได้รบัความ
คุ้มครองตามกฎหมายอย่างเสมอภาคกัน ปฏิญญานี้ไม่ได้
กล่าวถงึสทิธขิองคนพกิารโดยตรง แต่ก�าหนดสทิธพิืน้ฐาน
ส�าหรบัมนษุย์ทกุคนในเรือ่งความเสมอภาค โดยปราศจากการ
เลอืกปฏบิตัใิด ๆ  และมสีทิธใินการประกอบอาชีพและได้รบัค่า
ตอบแทนอย่างเป็นธรรม  ปฏญิญาสากลว่าด้วยสทิธิมนษุยชน
มทีัง้หมด 30 ข้อ สิทธท่ีิได้รับความคุ้มครองแบ่งออกได้เป็น 
2 ประเภท คอื สทิธิของพลเมืองและสิทธิทางการเมอืง สทิธิ
ทางเศรษฐกิจ สงัคม และวฒันธรรม (Office of the United 
Nations High Commissioner for Human Rights, 2017a)
2. กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสทิธิของพลเมอืง และ
สทิธิทางการเมอืง ค.ศ. 1966 (International Covenant on 
Civil and Political Rights 1966) กติกาฉบบันีม้ข้ีอความรวม
ทัง้สิน้ 53 ข้อ เป็นบทบญัญติัทีเ่ป็นสารบญัญตั ิ(การรบัรอง
สทิธิเสรภีาพ) 27 ข้อ คอื ข้อ 1-27 และเป็นบทบญัญติัที่
เป็นวธิสีบญัญตั ิ (วธิกีารด�าเนนิงานเพือ่บงัคับการให้เป็นไป
ตามสทิธิเสรภีาพทีร่บัรองไว้) 25 ข้อ คอื ข้อ 28-53 สาระ
ส�าคญัของกตกิา คอื การรบัรองสทิธิของพลเมือง และสทิธิ
ทางการเมอืงของบคุคลและกลุม่ชน โดยไม่มกีารเลอืกปฏบิตัิ 
ซึง่ย่อมรวมถงึสทิธขิองคนพกิารด้วย กตกิาระหว่างประเทศ
ว่าด้วยสิทธิของพลเมืองและสิทธิทางการเมืองฉบับนี้ เป็น
ข้อตกลงระหว่างประเทศ ซึง่มผีลผกูพนัรัฐภาค ีสมชัชาใหญ่
สหประชาชาตไิด้ให้การรบัรองกตกิาระหว่างประเทศว่าด้วย
สทิธิพลเมอืงและสทิธิทางการเมอืง (สทิธิมนุษย์ชน, 2017a)
3. ปฏิญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ ค.ศ. 1975 
(Declaration of the Rights of Disabled Persons 1975) 
ปฏิญญาว่าด้วยสทิธิคนพกิารนีม้สีาระส�าคัญ คอื การคุม้ครอง
สทิธิขัน้พืน้ฐานของคนพกิาร โดยพวกเขามสีทิธใินการได้รับ
ความเคารพในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์เช่นเดียวกับคน
ทั่วไป เช่น การมีสิทธิได้รับการบ�าบัดรักษาและการฟื้นฟู
สมรรถภาพโดยวธีิทางการแพทย์ การได้รบับรกิารทางสงัคม 
การศึกษา และการฝึกอบรมวชิาชีพ (Office of the United 
Nations High Commissioner for Human Rights, 2017b)
4. อนสุญัญาระหว่างประเทศว่าด้วยสทิธขิองคนพกิาร 
ค.ศ. 2006 (Convention on the Rights of Persons 
with Disabilities 2006) อนสุญัญาฉบับนีเ้กิดขึน้จากการที่
องค์การสหประชาชาตเิหน็ว่ากฎหมายสทิธิมนุษยชนทีม่อียู่
นัน้ยังไม่คุม้ครองสทิธิมนษุยชนและเสรภีาพขัน้พ้ืนฐานและ
ความเสมอภาคของคนพกิารได้อย่างเตม็ที ่ อนสัุญญาฉบบั
นีใ้ห้ความส�าคญัในเรือ่งการขจดัการเลอืกปฏบิตัต่ิอคนพกิาร
ทกุรูปแบบ และเป็นกฎหมายมนษุยชนระหว่างประเทศทีส่่ง
เสรมิ พทิกัษ์ และรับรองให้คนพกิารได้รบัการคุ้มครองสิทธิ
มนษุยชน เสรภีาพขัน้พืน้ฐาน และมคีวามเสมอภาคอย่าง
เตม็ที ่พร้อมทัง้ส่งเสรมิการเคารพศกัดิศ์รทีีม่มีาแต่ก�าเนดิของ
คนพกิาร นอกจากนีย้งัเป็นอนสุญัญาฉบบัแรกทีค่รอบคลมุ
ประเดน็เก่ียวกับสทิธิมนษุยชนของคนพกิาร ไม่เฉพาะด้าน
สทิธพิลเมอืงและการเมอืงเท่านัน้ แต่ยงัรวมถึงด้านเศรษฐกจิ 
สงัคม ศิลปวฒันธรรม ชวีติครอบครวั และทีส่�าคัญคอื ใน
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บริบทการสื่อสารและการเข้าถึงบริการข้อมูลข่าวสารและ
เทคโนโลยอีกีด้วย (สทิธิมนษุย์ชน, 2017b)
จากกรอบแนวคิดสากลทีว่่าด้วยคนพกิารในบรบิทการ
สือ่สารข้างต้น ท�าให้ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ ได้แก่ หน่วย
งานภาครัฐ องค์กรเอกชน บริษัทเอกชน และภาคประชาชน
มีการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อช่วยให้ผู้ที่มีปัญหาทางการมอง
เหน็สามารถเข้าถึงส่ือต่างๆ ได้ อาทิ  ปัจจุบันมกีารพัฒนา
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีสามารถสแกนเนือ้หาบนหน้าเวบ็ไซต์
แล้วแปลงออกมาเป็นเสียงพูดส�าหรับผู้ท่ีมีปัญหาทางการ
มองเห็น (Screen Reader) หรือมีเทคโนโลยีที่สามารถ
แปลงเนือ้หาต่างๆ บนอนิเทอร์เนต็ให้เป็นภาษาอกัษรเบรลล์ 
(Braille) อย่างไรกต็ามผู้ท่ีมปัีญหาทางการมองเหน็อาจยังไม่
สามารถเข้าใจความหมายของรปูภาพตา่งๆ ที่มีอยู่บนหน้า
เวบ็ไซต์ได้สมบูรณ์ โดยเฉพาะ ส่ือประเภทหนังสอืการ์ตนู 
ซึง่เป็นสือ่ท่ีน�าเสนอในรูปแบบรปูภาพ และค�าอธบิายเรือ่งราว
ต่างๆ  ปัจจบัุนหนงัสอืการ์ตนูเป็นสือ่ท่ีได้รับความนยิมเป็น
อย่างมากในหมูเ่ด็ก วัยรุ่น ไปจนถึงผูใ้หญ่บางกลุม่ เพราะหา
ซือ้ง่าย และมเีนือ้หาทีด่งึดดูความสนใจของผูอ่้าน การทีเ่ดก็ได้
อ่านหนงัสอืนัน้ถือได้ว่าเป็นการเรียนรู้ทางสังคมรปูแบบหนึง่
การ์ตูนกับการเรียนรู้ทางสังคม
แนวคิดการเรียนรู้ทางสังคมเริ่มขึ้นในช่วงทศวรรษ 
1960 เนื่องจากนักวิชาการมองว่า สื่อโทรทัศน์เป็นสื่อที่มี
พลังอ�านาจสูงสุด จึงท�าให้เกิดผลกระทบต่างๆ โดยเฉพาะ
อย่างย่ิงผลกระทบต่อเยาวชน โดย A. Bandura ตั้งข้อ
สังเกตไว้ว่า เนื้อหาบางประเภทในสื่อโทรทัศน์ เช่น ความ
รุนแรง ซึ่งเป็นประเด็นความวิตกกังวลของผู้ใหญ่ต่อเด็กจะ
ส่งผลกระทบในลักษณะที่ค่อยๆ หล่อหลอมพฤติกรรมของ
เด็ก กล่าวคือ สื่อโทรทัศน์อาจไม่ใช่ปัจจัยที่สร้างผลกระทบ
แบบทันทีทันใดให้แก่เด็กๆ แต่สื่อโทรทัศน์จะสร้างอิทธิพล
ระยะยาวที่เรียกว่า สร้างการเรียนรู้ทางสังคมให้กับเด็ก
มากกว่า (Stanley J. Baran & Dennis K. Davis, 2006, 
pp.195-198)
ส�าหรับหนังสือการ์ตูนถือเป็นสื่อในดวงใจของเด็ก
ทุกยุคทุกสมัยมาโดยตลอดอย่างไม่เคยมีการเปลี่ยนแปลง 
ดังงานวิจัยของ รัชนี ศิริเอกวัฒน์ (2526), (อ้างถึงใน
กาญจนา แก้วเทพ ภัทรา บุรารักษ์ และตปากร พุธเกส, 
2555) พบว่า คนทุกรุ่นชอบอ่านหนังสือการ์ตูน  เพียงแต่
เป้าหมายการอ่านแตกต่างกนั เช่น เดก็ในวยั 3-5 ปีจะชอบ
อ่านเพือ่สร้างจนิตนาการ เดก็ในวยั 6-12 ปีจะอ่านเพือ่ออก
ไปผจญภัยในโลกกว้าง ส่วนเด็กในวัย 13-19 ปีจะอ่านเพื่อ
สมัผสักับเร่ืองรกัโรมานส์ และผูใ้หญ่จะอ่านเพือ่คลายเครยีด 
ส�าหรับการเรียนรูท้างสงัคมกับสือ่การ์ตนูเนือ่งจากการ์ตนูมี
ลักษณะบางอย่างที่ไม่เหมือนกับสื่ออื่น ๆ จึงท�าให้การ์ตูน
เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในสังคม และมีการน�าไปใช้
ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ  โดยเฉพาะในด้านการเรยีนรู ้เพราะ
สื่อการ์ตูนเป็นสิ่งท่ีดึงดูดความสนใจ เข้าใจง่าย จ�าได้นาน 
และแม่นย�า ทั้งยังช่วยท�าให้ผู้อ่านสนุกสนานเพลิดเพลิน 
รู้จักการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และส่งเสริมให้ผู้อ่าน
เกิดความคิดสร้างสรรค์
เนื่องจากคุณสมบัติดีเด่นของหนังสือการ์ตูนที่อ่าน
ง่าย เข้าใจง่าย เป็นรูปแบบสือ่ (รปูภาพ) ทีต่รงกบัธรรมชาติ
ความสนใจของเดก็ จงึมกีารน�าสือ่การ์ตนูมาใช้ในการพฒันา
เด็ก ดังเช่น การศึกษาความสามารถในการรับรู้อารมณ์
ของเด็กออทิสติก ที่ได้รับการสอนโดยหนังสือการ์ตูน โดย
บญุล้อม ด้วงวเิศษ (2550) มหาวทิยาลยัศรนีครินทรวโิรฒ 
ที่ศึกษาความสามารถในการรับรู้อารมณ์ของเด็กออทิสติก 
ที่ได้รับการสอนโดยหนังสือการ์ตูน เพื่อเปรียบเทียบความ
สามารถในการรับรู้อารมณ์ของเด็กออทิสติกก่อนและหลัง
การสอนโดยหนังสือการ์ตูน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
เป็นเด็กออทิสติกที่มีความบกพร่องทางทักษะสังคม ด้าน
การรับรู้อารมณ์ของผู้อื่น ช่วงอายุ 6-10 ปี จ�านวน 3 คน 
พบว่า การ์ตูนช่วยพัฒนาการเรียนรู้ด้านอารมณ์ให้แก่เด็ก
ออทิสติก (บุญล้อม ด้วงวิเศษ, 2550)
อย่างไรก็ตามเมื่อพจิารณาสทิธกิารเข้าถงึสือ่การ์ตนู
ของเด็กผู้มีปัญหาทางการมองเห็นพบว่า จากการพัฒนา
ของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยเฉพาะสื่อ
อนิเทอร์เนต็ และเกดิสภาวะทีเ่รยีกว่า “สงัคมเครอืข่าย” ท�าให้
เกดิพลงัอ�านาจของการสือ่สารทีก้่าวข้ามข้อจ�ากดัทางกายภาพ 
และน�ามาสูก่ารพฒันาเทคโนโลยกีารสือ่สารทีส่ามารถเข้าถึง
สงัคมเครอืข่ายของผูท่ี้มปัีญหาทางการมองเห็น
เทคโนโลยกีารสือ่สารกบัการเข้าถึงสงัคม
เครอืข่ายผู้ทีมี่ปัญหาทางการมองเห็น
ปัจจุบันเครื่องมือท่ีช่วยในการอ่านข้อมูลที่เป็นภาพ 
เพือ่เป็นช่องทางให้ผูม้ปัีญหาทางการมองเหน็สามารถเข้าถงึ
ข้อมลูได้สามารถจ�าแนกได้ 4 รปูแบบ ดงันี้
1. Alternative Text (ALT Text) มวีตัถุประสงค์เพือ่
ช่วยในการอ่านข้อมูลที่เป็นภาพ เนื่องจากเทคโนโลยีด้าน
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คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมต่างๆ ไม่สามารถวเิคราะห์ความ
หมายของรูปภาพได้ Alternative Text ท�าหน้าทีเ่ป็นตวักลาง
ในการสือ่ความหมายระหว่างผูอ่้านท่ีเป็นผูท่ี้มปัีญหาทางการ
มองเห็น และผู้เขียนว่าต้องการจะสื่ออะไรในรูปภาพนั้นๆ 
โดย Alternative Text สามารถใช้งานบนหน้าเวบ็ไซต์ผ่าน
โปรแกรม Screen Readers ซ่ึงเป็นโปรแกรมทีส่ามารถช่วย
ให้ผู้ท่ีมปัีญหาทางการมองเหน็เข้าถงึเนือ้หาทีเ่ป็นรปูภาพ เช่น 
หนงัสอืการ์ตนูออนไลน์ เป็นต้น
โดยทัว่ไป การใส่รูปภาพต่างๆ ในระบบ HTML นัน้จะ
ใช้ Code ในการเขยีน Tag เพือ่เรียกรูปภาพให้โหลดขึน้มา 
เช่น การเขยีน Tag ของรูปภาพ <img src=”image.jpg”> ซึง่ 
“image.jpg” กคื็อ File รูปภาพท่ีใช้ระบบ Link File ในการ
โหลดภาพขึน้มา อย่างไรกต็าม Alternative Text หรือ ALT 
Text เป็นคณุลักษณะการใช้ Tag อย่างหนึง่ของการเขยีน 
HTML ซึง่จะมกีารเขยีน Code เพิม่เตมิไปภายใน Tag ของ
รปูภาพ เช่น <img src=”comic.jpg” alt=”descriptive text 
here”/> การเขยีนในลกัษณะนีท้�าให้มคี�าอธบิายปรากฏอยูข่ึน้
มาอยูบ่นรูปภาพ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น Screen 
Readers กจ็ะสามารถสแกนเน้ือหาทีป่รากฏแล้วแปลงออก
มาเป็นเสียงพดูส�าหรับผูท้ีมี่ปัญหาทางการมองเห็น ดงัภาพ
ที ่1 ต่อไปนี้
ภาพที่ 1 ตัวอย่าง Alternative Text
ที่มา: http://www.thingsinsquares.com/comics/salty/.
ภาพที่ 2 ตัวอย่าง Graphic Audio
ที่มา: http://www.graphicaudiointernational.net/
ทั้งนี้ Alternative Text จะมีการแสดงผลอยู่เสมอ 
แม้ว่าการแสดงผลของรูปภาพจะขัดข้องด้วยเหตุผลต่างๆ 
ส�าหรับ รูปภาพอื่นๆ บนเว็บไซต์หนังสือการ์ตูนที่ไม่ใช่ตัว
หนงัสอืการ์ตนูกค็วรจะมกีารใช้ Alternative Text เช่น ภาพ
ลูกศรน�าทาง (navigational arrows), ปุ่มเมนูหลัก (menu 
buttons) และ ปุ่มการกดแชร์ต่างๆ (social buttons) 
เนือ่งจากว่า จะเป็นการง่ายในการใช้งานส�าหรบัผูที้ม่ปัีญหา
ทางการมองเห็น ดังนั้น Alternative Text จึงเป็นมากกว่า
แค่กลไกในการอธิบายเน้ือหาที่มีอยู่ในรูปภาพนั้น แต่ยัง
เป็นสิ่งที่เชื่อมความหมายของเนื้อหาต่างๆ โดยรวมของสื่อ
นั้นๆ อีกด้วย
2. Graphic Audio คือหนังสือที่ใช้เสียงเป็นสื่อแทน
การใช้ภาพ หรอืการชมภาพยนตร์ในจนิตนาการ (Movie in 
your Mind) รูปแบบการท�า Graphic Audio นั้นจะมีการ
วางตัวแสดงให้อ่านบทพูดต่างๆ ด้วยเสียงที่เป็นเอกลักษณ์
ตามตัวละคร (Cast Actors) มีเสียงการบรรยายถึงฉาก
และเรื่องราวที่เกิดขึ้น (Narration) มีการใช้เสียงในการ
สร้างอารมณ์ในลักษณะต่าง ๆ (Sound Effects) และรวม
ไปถึงการใช้เสียงเพลงประกอบฉาก (Cinematic Music) 
โดยบริษัท Cutting Corporation ซึ่งเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียง
ด้านการผลติ และเป็นกองคลงัของเสยีง effects ต่างๆ เริม่
ผลิตตั้งแต่ปี ค.ศ. 2004
3. The Comics Empower เปน็เว็บไซต์การ์ตนู และ
นวนิยายออนไลน์ ซึ่งสร้างระบบขายการ์ตูน และนวนิยาย
ให้กับผู้ท่ีมีปัญหาทางการมองเห็นโดยเฉพาะ สื่อการ์ตูน
และนวนิยายของ The Comics Empower มีความแตก
ต่างจาก Graphic Audio ทีเ่ป็นการใช้เสยีงทีเ่ป็นเอกลกัษณ์
ตามตัวละครหรือการใช้เสียงประกอบ ด้วยการที่ การ์ตูน
และนวนิยาย ของ The Comics Empower นั้นจะใช้เสียง
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ภาพที่ 3 ตัวอย่าง The Comics Empower
ที่มา: http://comicsempower.com/
ภาพที่ 4 ตัวอย่าง Life A tactile comic  
for blind people
ที่มา: http://www.hallo.pm/life/
พากย์คนเดียวตลอดการ์ตูนหนึ่งเรื่อง และไม่มีการใช้เสียง
ประกอบฉากแต่อย่างใด เนื่องจาก The Comics Empower 
เชือ่ในการให้ประสบการณ์จากการอ่านหนงัสอืการ์ตนู และ
นวนยิายในแต่ละหน้ามากกว่าการให้ประสบการณ์จากการ
ดูภาพยนตร์ และเห็นว่าวิธีนี้เป็นวิธีที่ใกล้เคียงที่สุดกับการ
อ่านหนังสือการ์ตูนของบุคคลธรรมดา กล่าวคือ ในขณะที่
อ่านหนงัสอืการ์ตูน เสียงทีพ่ากย์อยูใ่นจินตนาการของผู้อ่าน
ควรจะมีเสียงเดียว (เสียงของผู้ที่ก�าลังอ่าน) 
การออกแบบเว็บไซต์ The Comics Empower มี
ลกัษณะเฉพาะ ส�าหรับผูท่ี้มปัีญหาทางการมองเหน็โดยใช้ค่า
สีเดียวกันระหว่างข้อความ กับพื้นหลัง บนหน้า Contents 
ต่างๆ ซึ่งการออกแบบเว็บไซต์ในลักษณะนี้ เป็นแนวคิด
ของผู้ก่อตั้ง ที่ต้องการให้ผู้ที่มีสายตาดีได้สัมผัส และเข้าใจ
ประสบการณ์ของคนพิการทางสายตาขณะเดินเข้าร้าน
หนังสือ ดังภาพที่ 3 ต่อไปนี้
(อย่างไรกด็ ีThe Comics Empower มเีคลด็ลับ ใน
การใช้งานซ่อนอยูส่�าหรบับุคคลธรรมดาท่ัวไป ทีไ่ม่มปัีญหา
ทางการมองเห็น โดยหากต้องการอ่านข้อความในเวบ็ไซต์ได้
ขอเพียงกดปุม่ Ctrl-A ในระบบปฏบัิติการวินโดวส์ หรอืหาก
เป็นระบบปฏิบตักิารแมคอนิทอชกก็ดปุ่ม Command-A  ซึง่
จะท�าให้ข้อความทีซ่่อนอยูป่รากฏออกมา ตามรปูด้านขวาบน)
ส�าหรับหนังสือการ์ตูนและนวนิยายที่มีวางจ�าหน่าย
ในเวบ็ไซต์ The Comics Empower แบ่งได้เป็นสองลกัษณะ 
คอื กรณผีูท้ีม่องไม่เหน็อย่างสิน้เชงิจะมกีารพากษ์เสียงของ
การ์ตนูแต่ละเรือ่ง ซึง่จะพากษ์เสยีงเรยีงล�าดบัไปตามแต่ละ
ช่องแต่ละหน้าของหนังสือ รวมถึงมีเสียงประกอบ และค�า
อธิบายภาพเพิม่เตมิ  แต่หากกรณขีองผูท้ีม่องเหน็เลอืนลาง 
ผูผ้ลติจะมหีนงัสอืทีใ่ช้ภาพทีเ่พิม่ความคอนทราสต์ไว้ทีร่ะดบั
สูง โดยเนื้อหาหนังสือการ์ตูนและนวนิยายมีเนื้อหาหลาก
หลายตัง้แต่การ์ตนูจากค่าย Graphics Audio Comics  การ
ผลิตสือ่การ์ตนูของเวบ็ไซต์ รวมท้ังเชญิชวนบคุลภายนอกที่
สนใจเข้าร่วมกระบวนการผลิตด้วย
4. Life A tactile comic for blind people เป็น
หนงัสือการ์ตนูเล่มแรกท่ีใช้อกัษรเบรลล์ (Braille) ผนวกเข้า
รูปทรงเลขาคณิตง่ายๆ ในการเล่าเรื่อง เช่น วงกลม และ
การไล่ความหนักเบาของการพิมพ์ที่คล้ายๆ กับการไล่แสง
เงาของการวาดภาพ โดยมีเนื้อหาเล่าถึงความหมายของ
ความรัก เพราะเนื้อหาเป็นที่เข้าใจของผู้อ่านทุกเพศทุกวัย 
แม้จะได้ผลตอบรบัที่ดจีากผู้อ่านทีม่ีปญัหาทางการมองเห็น 
แต่หนังสือการ์ตูนในรูปแบบของ Tactile Comic ยังคงอยู่
ในช่วงการผลติ การทดลอง และปัจจุบนัเพิง่มกีารผลติเพยีง
เรื่องเดียวเท่านั้น ดังภาพที่ 4 ต่อไปนี้
ส�าหรับประเทศไทยแม้ยังไม่มีสังคมเครือข่ายโดย
เฉพาะในเรื่องการสนับสนุนการเข้าถึงการ์ตูนส�าหรับเด็ก
ที่มีปัญหาทางการมองเห็นโดยตรง อย่างไรก็ตามนับเป็น
นิมิตรหมายที่ดีในการใช้พลังของสื่ออินเทอร์เน็ตเพ่ือเข้า
ถึงสิทธิทางการศึกษาของเด็กที่มีปัญหาทางการมองเห็นดัง
เช่น โครงการ “The Guide Light” ซึ่งเป็นเว็บไซต์สื่อกลาง
ที่ขยายทางเลือกให้เด็กที่มีปัญหาทางการมองเห็นมีโอกาส
เรยีนหนงัสอืด้วยสือ่การสอนทีเ่หมาะสมและเข้าถงึง่าย โดย
เปิดพื้นที่ให้อาสาสมัครช่วยกันพิมพ์ต�าราเรียน เอกสาร
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ประกอบการเรียนและตัวอย่างข้อสอบ ซึ่งจะมีโปรแกรม
ช่วยแปลงเนื้อหานั้นให้เป็นไฟล์เสียง เพื่อให้นักศึกษาผู้มี
ปัญหาทางการมองเห็นสามารถเข้าถึงการศึกษาได้อย่าง
เสมอภาค
สรุป
ในสงัคมยคุปัจจุบัน มบุีคคลท่ีมคีวามบกพร่อง บคุคล
ท่ีมีข้อจ�ากัดในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจ�าวัน 
และบุคคลที่มีข้อจ�ากัดในการเข้าไปมีส่วนร่วมในด้านต่างๆ 
ทางสังคม อาทิ บุคคลที่มีปัญหาเกี่ยวกับการมองเห็น การ
เคลื่อนไหว การสื่อสารทางจิตใจ อารมณ์ พฤติกรรม สติ
ปัญญา และการเรียนรู้ จึงมีความจ�าเป็นเป็นพิเศษที่บุคคล
เหล่านั้นควรจะได้รับความช่วยเหลือ เพื่อให้สามารถปฏิบัติ
กจิกรรมในชวิีตประจ�าวัน หรอืเข้าไปมส่ีวนร่วมในทางสงัคม
ได้อย่างบคุคลท่ัวไป บทความชิน้นีแ้สดงให้เหน็ถึงการพัฒนา
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร รวมไปถงึการเพิม่ช่อง
ทางการเข้าถึงสื่อหนังสือการ์ตูนส�าหรับผู้มีปัญหาทางมอง
เหน็ โดยมุง่เน้นไปทีก่ารเพิม่โอกาสเข้าถงึสือ่หนงัสอืการ์ตนู
ได้อย่างบุคคลทัว่ไปจงึเป็นสิง่ท่ีสงัคมหรือผูอ้อกแบบสือ่ควร
ตระหนักในโอกาสต่อไป
Mark Twain นักเขียนชาวอเมริกัน เคยกล่าวไว้ว่า 
“ความเอื้ออารีคือภาษาที่คนหูหนวกได้ยินและคนตาบอด
มองเห็น” (อ้างถึงในเมธาวี ทัศนาเสถียรกิจ, 2015) การ
พัฒนาของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารถือเป็น
นวัตกรรมที่ช่วยขยายทางเลือก เพื่อลดช่องว่างการเข้าถึง
สื่อ และเพื่อขยายความเท่าเทียม ให้บุคคลที่มีปัญหาเกี่ยว
กับการมองเหน็มีโอกาสเข้าถงึสือ่หนงัสอืการ์ตนูอย่างบคุคล
ทั่วไป เนื่องจากบุคคลที่มีปัญหาเกี่ยวกับการมองเห็นมักจะ
ไม่มีโอกาสได้มองเห็นสิ่งต่างๆ เป็นสื่อกลางท่ีช่วยกระชับ
ช่องว่างของบุคคลที่มีปัญหาเกี่ยวกับการมองเห็น และ
สงัคมให้แคบลง เพราะสือ่หนงัสอืการ์ตูนสามารถช่วยเสรมิ
สร้างความรู้ และจินตนาการ อีกทั้งเป็นการสร้างความ
เพลิดเพลินให้กับผู้อ่าน
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